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Memoir of Osaka University talked by Professor Emeritus Eizo Otsuka
Masaki Kan and Takeshi Abe
  This is a record of the talk of Professor Emeritus Eizo Otsuka related to the history of the Naniwa 
Senior High School and the Osaka University. Professor Otsuka, who was born in 1929, studied at 
the Naniwa Senior High School in 1942 - 1949, where he experienced the war and the merger of his 
school into the new Osaka University in 1949. He further studied physics at the Faculty of Science in 
Osaka University. Graduating from it in 1952, Professor Otsuka belonged to the Osaka City University 
for ten years, and moved to the Faculty of Science in Osaka University in 1962. He studied physics 
very hard there, but in 1968, when the students’ riot occurred at many universities including Osaka 
University, Professor Otsuka moved from the Faculty to the Department of General Education within 
the same university. Thereafter, he made a great effort to improve the general education, worked as 
Dean during the period from 1990 till 1993, and became Professor Emeritus in 1993.
